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A. G .  Rabassa SA. REUS 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necessBiament les opinions 
dels coi~laboradors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caka Tarragona 
La Portada reprodueix un anunci 
publicat a la Revista dei Cenfre de 
iectura de Reus el 1926 
95 anvs 
d'excursions 
1 a Secció Excursionista del Centre de Lectura fa 
95 anys i ha decidit celebrar- 
ho amb un seguit d'activitats 
especials el mes que ve, com 
una taula rodona sobre 
l'excursionisme actual en 
qu2 participaran diversos 
especialistes en el ram. Perb 
la Secció no pensa tant en el 
95 com en el fet que en falten 
cinc per fer-ne cent. I d'aquí 
al 2001 hi ha prou temps per 
preparar un centenari que 
sigui sonat i lluYt. 
També hi haurh temps per 
recordar algunes fites. Per 
exemple, que és la secció 
més antiga i amb més socis 
del Centre. I que ha comptat 
entre la seva gent amb perso- 
nalitats reconegudes, de les 
quals esmentem una: Salva- 
dor Vilaseca. Celebrem 
enguany el centenari del nai- 
xement del que fou president 
honorari de la Secció des de 
1969. I la Secció ha volgut 
vincular el seu aniversari 
amb el seu. Per aquest motiu, 
el 9 de novembre farh una 
visita comentada al Museu 
Comarcal i, el dia 10, una 
excursió a dos dels jaciments 
descoberts per Vilaseca: els 
abrics de 1'Areny (Vilanova 
d'Escornalbou) i de Sant 
Gregori (Falset). Precisament 
enguany fa quaranta anys (un 
altre aniversari!) de les 
excursions als dos jaciments 
esmentats, les quals van ser 
guiades pel mateix Vilaseca. 
Perb també hi ha d'haver 
temps per reflexionar sobre 
algun punt negre, com la cai- 
guda de participació, feno- 
men que no afecta només la 
Secció Excursionista sinó 
l'entitat en general i també la 
societat. No hi ha prou gent 
jove que hi participi activa- 
ment. Malgrat tot, hi ha un 
cert interks. Prova d'aixb és 
que la Secció, sense propo- 
sar-s'ho, s'ha convertit en un 
modest centre &informació. 
Acostuma a rebre consultes 
per a treballs i excursions, 
activitat que podria ser una 
sortida per al futur. 
Un futur, pe&, que passa per 
assegurar-nos que la Secció 
viurh com a mínim cent anys 
més. Bé, de moment, només 
95 més. 
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